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1. はじめに
　専修大学では，映画やテレビドラマを教材として使用する英語科目「スク
リーン・イングリッシュ」が全学部で開講されている。担当者の一人である
私は，英語字幕と英語吹き替え音声が入ったスタジオ・ジブリ制作のアニメ
映画11作品(以下「英語ジブリ11作品」と表記，作品名は次ページ(1)を参照)
を利用して，口語英語や英単語の解説を行っている。
　他の英語科目に比べて履修者の多いスクリーン・イングリッシュでは，講
義形式で授業を行い，最終授業に一度だけ筆記試験を行ってきた。講義形式
の授業では，学生を指名して発表させる機会が少ないため，授業評価アン
ケートの集計結果を見ると，スクリーン・イングリッシュでは他の英語科目
に比べて予習・復習をする学生の比率が低かった。
　より多くの学生に予習・復習をさせて英語力を向上させるために，2012年
度以降のスクリーン・イングリッシュでは，マークシート形式の小テストを
頻繁に行っている。2013年度後期授業の小テストでは， 英語ジブリ11作品で
使用される英単語から重要英単語を選んで出題している。本稿では，重要英
単語の選定方法と小テストについて紹介しながら，スクリーン・イングリッ
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シュで行っているTOEICを意識した語彙教育と，映画を使用して語彙教育を
行うために独自開発したマルチメディア映画コーパス検索ソフトウェアにつ
いて述べる。
2. 重要語彙リストと小テスト
　小テストで出題する重要英単語を選び出すために，まず佐藤(2009)の手法
を用いて英語ジブリ11作品のDVD英語字幕を電子テキストに変換した。使用
したDVD映画(1)には，英語吹き替え音声とほぼ一致する精度の高い英語字
幕が入っており，それを英単語の分析に使用した。
(1)　英語ジブリ11作品リスト
　Kondo, Y. (1995). Whisper of the Heart (『耳をすませば』), Burbank, CA: 
Walt Disney Home Entertainment.
　宮崎駿 (1979)『ルパン三世 カリオストロの城』 東京：ブエナビスタ・
ホーム・エンターテイメント.
　Miyazaki, H. (1984). Nausicaä of the Valley of the Wind (『風の谷のナウシ
カ』), Burbank, CA: Walt Disney Home Entertainment.
　Miyazaki, H. (1986). Castle in the Sky (『天空の城ラピュタ』), Burbank, 
CA: Walt Disney Home Entertainment.
　Miyazaki, H. (1988). My Neighbor Totoro (『となりのトトロ』), Burbank, 
CA: Walt Disney Home Entertainment.
　Miyazaki, H. (1989). Kiki’s Delivery Service (『魔女の宅急便』), Burbank, 
CA: Walt Disney Home Entertainment.
　Miyazaki, H. (1992). Porco Rosso (『紅の豚』), Burbank, CA: Walt Disney 
Home Entertainment.
　Miyazaki, H. (2001). Spirited Away (『千と千尋の神隠し』), Burbank, CA: 
Walt Disney Home Entertainment.
　Miyazaki, H. (2004). Howl’s Moving Castle (『ハウルの動く城』), 
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Burbank, CA: Walt Disney Home Entertainment.
　Miyazaki, H. (2008). Ponyo (『崖の上のポニョ』), Burbank, CA: Walt 
Disney Home Entertainment.
　Yonebayashi, H. (2010). The Secret World of Arrietty (『借りぐらしのアリ
エッティ』), Burbank, CA: Walt Disney Home Entertainment.
　次に電子テキストを形態素解析ソフトウェアTree Tagger (http://www.cis.
uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/) で処理して，英単語の変化形や
活用形を基本形(lemma)に戻した。さらに句読点や固有名詞などを削除し，
それぞれの英単語基本形の使用頻度を計算し，使用頻度の高い順に並び替え
た頻度リスト(2)を作成した。各単語の後のカッコ内の数字は，英語ジブリ11
作品での英単語基本形の使用頻度を表す((4, 11, 12)の単語リストでも同じ)。
この作業は，コンピュータ言語pythonで自作したスクリプトを利用して行っ
た。
(2)　英単語使用頻度リスト：英語ジブリ11作品の英単語の使用頻度
　　be(5848), you(3466) I(3147), the(2656), to(1896), it(1795), a(1588) do(1416), 
n't(1229), have(1176), that(1128) and(938), we(876), will(868), of(841), 
me(824), get(777), go(737), this(714), in(677), my(631), your(614), on(594), 
here(578), for(555), come(530), what(526), so(488), all(478), he(450), 
oh(417), just(412), but(411), look(403), she(401), there(395), see(394), 
now(388), like(387), they(380), out(365), up(363), know(362) [以下，省略]
　映画で使用される英単語の使用頻度を分析した佐藤(1995)では，英単語使
用頻度リスト(2)のような語彙リストから大学生の英語レベルに適した語彙を
選び出すために，大学英語教育学会教材研究委員会が編纂した『JACET 基
本語4000』を使用した。この語彙リストの改訂版である『大学英語教育学会
基本語リスト』（通称JACET8000）を使用して，2012年度前期・後期と2013
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年度前期のスクリーン・イングリッシュでは，英単語の小テストを行った。
　2013年度後期スクリーン・イングリッシュでは，学生の関心が高いTOEIC
や英検に必要となる語彙を重点的に教育するために，(3)の学習参考書キク
タン・シリーズ10冊に掲載された英単語を参照して，英単語使用頻度リスト
(2)から重要語彙を選び出した。キクタン・シリーズを選んだ理由は，佐藤
(2012)と佐藤(2013)で報告したように，この参考書を他の英語授業で使用し
て，授業評価アンケートで良い評価を得られたためである。
(3)　キクタン・シリーズ (出版社はすべて 東京：株式会社アルク)
　　一杉武史(編著) (2008)『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC Test Score 
600』.
　　一杉武史(編著) (2009)『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC Test Score 
800』.
　　一杉武史(編著) (2009)『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC Test Score 
990』.
　　一杉武史(編著) (2012)『改訂版キクタンBasic4000』.
　　一杉武史(編著) (2012)『改訂版キクタンAdvanced6000』.
　　一杉武史(編著) (2012)『改訂版キクタンSuper12000』.
　　一杉武史(編著) (2009)『キクタン英検2級』.
　　一杉武史(編著) (2010)『キクタン英検準1級』.
　　一杉武史(編著) (2010)『キクタン英検1級』.
　　田中真紀子（監修・解説）(2009)『キクタンTOEFL Test 頻出編』.
　(3)の書籍に見出し語として掲載された語句の中で，成句や複合語など2語
以上から構成されるものを除いた約9,000語の英単語を「キクタン英単語」と
表記する。
　英単語使用頻度リスト(2)とキクタン英単語とを比較して，両方に含まれて
いる語を抜き出し，訳語を付けて英日対訳リスト(4)を作成した。訳語は(3)の
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書籍の中で赤字印刷されている第1語義を主に使用した。
(4)　英日対訳リスト：英語ジブリ11作品の英単語でキクタン英単語に含まれ
ているもの
　　spell(52) ～の結果をもたらす, trouble(39) 心配, bet(35) ～だと確信
する, scare(34) ～を怖がらせる, calm(33) 落ち着いた, insect(26) 昆
虫, delivery(22) 配達, quit(20) ～を辞める, waste(18) ～を浪費する, 
mess(17) めちゃくちゃな状態, toxic(17) 有毒な, terrible(17) 極めてひど
い, broom(17) ほうき, trust(16) ～を信頼する, heave(16) ～を持ち上げ
る, counterfeit(16) 偽造の, bear(15) ～に耐える, weird(14) 風変わりな, 
customer(14) 顧客, handle (14) ～を扱う, dump (13) ～をどさっと落と
す , honor (13) 名誉, realize (13) ～を悟る, fair(12) 公平な,  poison(12) 毒, 
tight(12) きつい,  wizard(12) 名人,  accept(11) ～を受け取る,  arrest(11) 
～を逮捕する,  attention(11) 注意,  harm(11) 損害,  charge(10) 料金, 
chase(10) ～を追いかける,  curse(10) ののしる,  deliver(10) ～を配達す
る,  entire(10) 全体の,  fix(10) ～を修理する,  forward(10) ～を転送する, 
front(10) 前線,  huge(10) 巨大な,  lyric(10) 叙情詩,  path(10) 小道,  rage(10) 
激怒,  senior(10) 身分が上の,  serious(10) 本気の,  serve(10) ～に食事を出
す,  tough(10) 難しい,  treat(10) ～を扱う, barely(9) 辛うじて  [以下，省略]
　英単語使用頻度リスト(2)にある使用頻度の高い英単語のほとんどは，キク
タン英単語に含まれていないため，英日対訳リスト(4)から削除されている。
また，キクタン英単語に含まれている使用頻度の高い語彙でも，通常使われ
る意味と大きく異なるもの（例：will(868) 意志,  fine(72) 罰金）は英日対訳
リスト(4)から除外した。さらに，大学入試センター試験英語に必要な語彙を
収録した『改訂版キクタンBasic4000』に掲載されている一部の英単語(例：
way(186) やり方, mean(86) ～を意味する, remember(52) ～を覚えている)は，
中学校で学習するレベルの低いものなので，それらも英日対訳リスト(4)から
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除外した。この結果，約9,000語のキクタン英単語の中から約1,000語を「ジ
ブリ重要英単語」として選び出した。その中で使用頻度が高い600語を抜き
出して，英日対訳リスト(4)の形式のプリントを作成して，教室で学生に配布
した。学生は，このプリントで毎回，50語の英単語を予習して，(5)のような
形式の小テストを12回受験して，半期授業で600語のジブリ重要英単語の学
習をする。
(5)　小テスト見本
　　指示文：日本語に合う英単語を選択肢⓪〜④から選びなさい。
　　問1. ～の結果をもたらす
 ⓪ dump ① honor ② spell ③ waste ④ weird 
　　問2. 落ち着いた
 ⓪ bear ① calm ② honor ③ insect ④ wear 
　　問3. ～をどさっと落とす
 ⓪ bear ① broom ② delivery ③ dump ④ terrible 
　　問4. 偽造の
 ⓪ broom ① counterfeit ② delivery ③ realize ④ weird 
　　問5. 風変わりな
 ⓪ broom ① honor ② quit ③ toxic ④ weird 
　　問6. ～だと確信する
 ⓪ bear ① bet ② dump ③ poison ④ wear 
　　問7. めちゃくちゃな状態
 ⓪ dump ① insect ② mess ③ quit ④ spell 
　　問8. 有毒な
 ⓪ broom ① counterfeit ② handle ③ realize ④ toxic 
　　問9. ほうき
 ⓪ broom ① poison ② realize ③ scare ④ terrible 
　　問10. ～を持ち上げる
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 ⓪ deal ① dump ② handle ③ heave ④ realize 
　小テストでは，毎回，20問の設問を出題している。その中の10問がジブ
リ重要英単語の意味を問う(5)のような設問となる。残りの10問の設問は，
76-77ページの「4. キクタン英単語に含まれない英単語」で述べる英単語と
日英のセリフから出題している。
　小テスト自体は10分程度で終了するため，90分授業の残りの時間の約30分
を使用して，試験範囲の英単語が英語ジブリ11作品で使用されている場面を
見ながら，小テストで出題した語彙を解説する。
　スクリーン・イングリッシュではジブリ重要英単語の学習以外に，英語ジ
ブリ11作品から1作品を主要教材に選んで，主な場面の英語のセリフの意味
を確認している。その解説のために，90分授業の40分程度をあてている。
2013年度前期の主要教材は『となりのトトロ』，後期は『千と千尋の神隠
し』である。
3. 試験範囲の英単語が使用される場面を映画で見て学習
　小テストで出題した語彙の解説をする際には，3.1〜3.4で述べる点に注目
しながら，英語のセリフの意味を確認している。
3.1 TOEIC英単語を学ぶ
　学生はTOEICに対しての関心が高いため，授業では特に『キクタン 
TOEIC Test Score 600』，『キクタン TOEIC Test Score 800』，『キクタン 
TOEIC Test Score 990』に掲載されている語彙が英語ジブリ11作品の中で使
われている場面を取り上げて解説をしている。
　例えば，小テスト見本(5)の問7「めちゃくちゃな状態」の正解② messは，
『キクタン TOEIC Test Score 800』に掲載されており，問4の「偽造の」の正
解① counterfeit，問6「～だと確信する」の正解① bet，問8「有毒な」の正
解④ toxic，問9「ほうき」の正解⓪ broomは，『キクタン TOEIC Test Score 
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990』に掲載されている。 
　英語ジブリ11作品の中から，これらの英単語が使用されているセリフを抜
き出し，(6)のようなプリントを作成して学生に配布している。
(6)　TOEIC重要英単語が英語ジブリ11作品で使用されている日英セリフ
　　a. mess (めちゃくちゃな状態)
　　　湯バーバ：We’re in a big mess. 
　　　全くなんてことだろうね　『千と千尋の神隠し』
　　b. counterfeit (偽造の)
　　　ルパン：Jigen, dump it. The money’s counterfeit.
　　　捨てちまおう　こいつぁニセモンだよ
　　　『ルパン三世 カリオストロの城』
　　c. bet (～だと確信する)
　　　父親：Satsuki and I believe you, and I bet you I know what happened. 
　　　お父さんもサツキもメイがウソつきだなんて思っていないよ
　　　『となりのトトロ』
　　d. toxic (有毒な)
　　　ユパ：Let’s go. Soon this place, too, will be consumed by the toxic jungle. 
　　　行こう　ここもじき腐海に沈む　『風の谷のナウシカ』
　　e. broom (ほうき)
　　　少年トンボ：You know, Miss, I love flying too. Could I see your broom? 
　　　頼むよ ちょとだけ ねっいいだろう? 『魔女の宅急便』
　(6b)の「ニセモン」は「偽物」のくだけた表現であり，counterfeit(偽造の)
に対応している。(6b)のように英語のセリフが日本語のセリフをほぼ直訳し
ているものは，学生に分かりやすい。しかし，英語のセリフには元の日本語
にはない語句がある。例えば(6c)ではbetに対応する日本語はなく，(6e)では
broomに対応する日本語はない。授業では，この点を指摘して英語のセリフ
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を直訳している。
　また，日本語のセリフが英語に訳されている場合でも，学生が小テスト予
習のために使用するプリントの訳語とは異なるものには，学生の注意を促し
ている。例えば，(6a)のmess(めちゃくちゃな状態)は日本語セリフの「なん
てこと」に対応しており，(6d)のtoxic(有毒な)は「腐海(toxic jungle)」に対応
している。授業では英語を直訳して，英語のセリフの本来の意味を学生に理
解させている。
　スクリーン・イングリッシュを受講する多くの学生の英語力は，TOEIC 
600点以下と考えられ，それらの学生にTOEIC800点を目指す『キクタン 
TOEIC Test Score 800』や，990点を目指す『キクタン TOEIC Test Score 
990』に掲載されている単語はレベルが高すぎる，という考え方もあろう。
しかしスクリーン・イングリッシュでは，子供が理解できるアニメ映画のセ
リフを見せながらこのような語句を解説しているため，難易度の高い英単語
の教育も可能となる。
3.2 英単語が使用される場面の確認
　小テスト見本(5)の問10「～を持ち上げる」の正解③ heaveは，『キクタン
英検1級』に掲載されている英検1級レベルの語彙である。 英語ジブリ11作品
の中ではheaveが3作品で繰り返し使われているが，どの使い方も「皆で力を
そろえて物を動かそうとする時のかけ声」として使われていた。
(7)　heaveが使われる3つの場面
　　a. 湯バーバ：Everyone, ready on my command. And ... heave! 
　　　湯屋一同 心をそろえて ひけやー それッ! 『千と千尋の神隠し』
　　b. 風の谷の村人たち：Heave! Heave! Heave!
　　　ほらもう一息だ 『風の谷のナウシカ』
　　c. ドーラ船長：Heave! Heave! And heave ... 
　　　よーいしょ! よーいしょ! 『天空の城ラピュタ』
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　スクリーン・イングリッシュでは，(7)が映画の中で使用される場面を学生
に見せて，辞書や参考書には解説されていない英単語が使用される状況を確
認している。
3.3 一緒に使用される語句の確認
　小テスト見本(5)の問2「落ち着いた」の正解① calmは，英日対訳リスト(4)
で「calm(33) 落ち着いた」とあることから， 英語ジブリ11作品で使用頻度
が33回であることが分かる。詳しく調べると，その中の11回は副詞downを
伴った命令文で使用されることが確認できる。
(8)　calm downの用例
　　a. [ハクが千尋に対して]
　　　ハク：Calm down. Take a deep breath. 
　　　おちついて 深く息を吸ってごらん 『千と千尋の神隠し』
　　b. [お婆さんがサツキに対して]
　　　お婆さん：OK. Calm down. 
　　　落ち着いて 落ち着いて 『となりのトトロ』
　(8)の場面を見ると，命令文calm downが「動揺する相手を落ち着かせるた
め」に用いられていることが映像で確認できる。スクリーン・イングリッ
シュでは，(8)の映画の場面を見せながら具体的な状況の中でどのようにcalm
が使われるかを解説しており，英単語の訳語の暗記だけでは学習できないよ
り深い語彙教育を行っている。
3.4 異なる意味での使用
　小テスト見本(5)の問1「～の結果をもたらす」の正解② spellは，『キク
タン TOEIC Test Score 800』に掲載された英単語である。spellは英語ジブ
リ11作品で名詞と動詞として使用されている例が見つかるが，『キクタン 
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TOEIC Test Score 800』での第1語義である「～の結果をもたらす」とは異な
る意味で用いられている。まず，名詞で使われていた用例はすべて「魔法」
という意味であった。
(9)　名詞spellの使用例(出典はすべて『千と千尋の神隠し』)
　　a. ハク：Even the tiniest breath will break the spell, and then everyone will 
see you. 
　　　ちょっとでも吸ったり吐いたりすると術がとけて店の者に気づかれて
しまう
　　b. ハク：I put a spell on it so it’ll give you back your strength. Just eat it. 
　　　千尋の元気が出るようにまじないをかけて作ったんだ お食べ
　　c. 釜爺：The place is full of soot. I just cast a spell on them, 
　　　そこら中ススだらけだからな いくらでも代わりはおるわい
　授業では「魔法」という意味のspellを確認するだけではなく，(9a) break a 
spell（魔法を解く），(9b) put a spell on，(9c) cast a spell on（魔法をかける）
が使われている場面の映像を見せて，直接目的語spellと動詞・前置詞との結
びつきを確認している。
　英語ジブリ11作品でspellが動詞として使用されている例は，spell out（｟略
式｠…をはっきり［詳細に］説明する）であった。
(10)　動詞句spell outの使用例
　　少年：Why don’t you spell it out for me? 
　　はっきり言ってよ 『耳をすませば』
　小テスト見本(5)では，英単語の持つ複数の意味の中でTOEICや英検で必要とな
る1つの語義しか問わないが，スクリーン・イングリッシュでは，他の英単語と
の結びつきや英単語の他の意味も確認するため，より広い語彙力を学習できる。
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4. キクタン英単語に含まれない語
　大学英語教育学会基本語改訂委員会は，日本人が習得すべき語彙をまとめ
たJACET8000の中で単語順位4001番から8000番までの英単語を「大学一般教
養」レベル以上の語彙と定めた。その4,000語の中で， 英語ジブリ11作品で
は使用されているが，キクタン英単語に含まれないものが288語ある。その
中で使用頻度が4回以上のものは次の通りである。
(11)　キクタン重要語彙に未登録のJACET8000で大学一般教養レベル以上の
単語
　　wow(73), witch(52), pirate(36), warrior(26), idiot(24), jerk(24), goodness(19), 
mama(17), demon(14), cute(13), ham(11), bake(10), boiler(9), colonel(9), 
necklace(9), sweetheart(9), butt(7), crow(7), tub(7), unbelievable(7), 
gorgeous(6), hunter(6), pal(6), pie(6), spy(6), telegram(6), tire(6), 
underground(6), bacon(5), borrower(5), bunch(5), damn(5), filthy(5), 
gem(5), gosh(5), grenade(5), gut(5), liar(5), madam(5), majesty(5), revert(5), 
squirrel(5), barge(4), bucket(4), buddy(4), cop(4), excite(4), freak(4), 
inspiration(4), kettle(4), knight(4), murderer(4), roast(4), rotten(4), slice(4), 
whoever(4)
　また，英語ジブリ11作品で使用される英単語の中で，JACET8000にもキク
タン英単語にも未登録のものが650語ある。その中で使用頻度が4回以上のも
のは次の通りである。
(12)　キクタン英単語にもJACET8000にも未登録の語
　　gonna(136), mm-hmm(48), ma'am(43), gotta(42), wanna(30), seaplane(21), 
uh-huh(20), highness(14), soot(13), airship(12), gunship(12), shipshape(11), 
sweetie(11), aetherium(10), sire(10), spore(10), acorn(9), dirigible(9), 
goldfish(9), bounty(8), corny(8), hee(8), bakery(7), henchman(7), uh-oh(7), 
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bathhouse(6), blimp(6), granddaughter(6), tacky(6), tsunami(6), baroness(5), 
germ(5), gimme(5), glider(5), helium(5), mister(5), scary(5), stampede(5), 
uh-uh(5), broomstick(4), camphor(4), dope(4), emblem(4), farther(4), 
fishy(4), herbal(4), kay(4), kitty(4), moron(4), pacifier(4), pancake(4), 
potion(4), sandal(4), slug(4), squash(4), turnip(4), womanizer(4), yea(4)
　(11, 12)の英単語は，スクリーン・イングリッシュで使用するプリントのセ
リフに出てくる場合には意味を確認しており，小テストでもその知識を問う
設問を出題している。例えば， (11)のgoodnessの知識を問う(13)のような設
問や，(12)のuh-huh, uh-oh, uh-uhの知識を問う(14)のような設問を出題して
いる。
(13)　goodnessの知識を問う設問
　　指示文：下線の意味・説明として適切なものを選びなさい。
　　老女：早いもんだねえ キキちゃんが もうそんなになるんだねえ   
　　My goodness, but time flies so quickly.   『魔女の宅急便』
　　① My Godとほぼ同じ意味  ② キキは良い子に育った
　　③ [キキの修行は]私のとっても良いこと     ④ キキは私にも親切だ
(14)　uh-huh, uh-oh, uh-uhの知識を問う設問
　　指示文： (    )に入る適切なものを選びなさい。
　　少年パズー：こわい?  Afraid? 
　　少女シータ：うぅん[Noという意味]  (      ). 『天空の城ラピュタ』
　　① Uh     ② Uh-huh     ③ Uh-oh      ④ Uh-uh
　(6-10)の日英セリフや，make itやthis is itなどの成句表現も同じ形式で小テ
ストに出題している。
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5. 授業評価アンケート集計結果
　小テストを頻繁に行う授業方式を学生がどのように評価するかを見るた
めに，最終授業で1回だけ筆記試験を行い，小テストをまったく行っていな
かった2011年度後期スクリーン・イングリッシュと小テストを12回実施した
2013年度前期スクリーン・イングリッシュの授業評価アンケート集計結果を
比較した。アンケートでは，2011年度に実施した専修大学法学部「学生によ
る授業評価」の外国語科目のアンケートと同じ質問項目を使用した。実際の
アンケートには，10項目の質問があるが，ここでは関連する3項目に対する
回答の集計結果を紹介する。2011年度後期は『風の谷のナウシカ』を主要教
材に使用し，2013年度前期は『となりのトトロ』を使用した。どちらの作品
も学生には人気があるため，取り上げた映画の違いが授業評価アンケート集
計結果に大きな影響を与えたとは考えない。
(15)　この授業の予習と復習をしていますか
2011年度後期 2013年前期
⓪まったくそう思わない 55% 12%
①あまりそう思わない 14% 26%
②どちらともいえない 24% 26%
③ややそう思う 03% 31%
④強くそう思う 03% 05%
  
(16)　この授業で言語の知識や能力が身につきましたか
2011年度後期 2013年前期
⓪まったくそう思わない 07% 02%
①あまりそう思わない 14% 07%
②どちらともいえない 24% 14%
③ややそう思う 45% 55%
④強くそう思う 10% 21%
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　(17)　総合的に評価してこの授業を受講してよかったですか
2011年度後期 2013年前期
⓪まったくそう思わない 07% 02%
①あまりそう思わない 07% 07%
②どちらともいえない 14% 10%
③ややそう思う 50% 39%
④強くそう思う 21% 41%
　
　(15)の予習・復習に関する質問の集計結果では，2013年前期に予習・復習
をする学生が増えている。また，(16)の英語力の向上を問う設問の集計結果
では，言語の知識や能力が身についたと感じる学生数が2013年前期に増えて
いる。この結果，「より多くの学生に予習・復習をさせて英語力を向上させ
る」という小テスト実施の目的が達成できたことが確認できた。
　さらに，全体的な授業の満足度に関する(17)の質問項目の集計結果では， 
2013年前期に満足度が全体として上がっている。小テストによって学生の予
習・復習の負担が増えたにもかかわらず，学生の授業に対する満足度が上
がったのは，予想外の喜ばしい結果である。
 
6. 場面検索に使用した自己開発ソフトウェア
　(6~10)で取り上げた日英セリフの検索には，科学研究費補助金を継続的に
受けながら，20年以上にわたり開発を続けているマルチメディア映画コーパ
ス検索ソフトウェアを使用した。最新の科学研究費補助金課題「英語構文検
索ソフトウェアの開発」では，自己開発したソフトウェアの一部をiPhoneや
iPadでも稼働するように改良を行っている。その成果を応用して，マルチメ
ディア映画コーパス検索ソフトウェアも図1のようにiPad上での語句検索を
実現した。
　図1を使って主な機能を簡単に説明する。画面上部には検索語句を入力
する欄があり，図1ではcalmが入力されている。これでcalmを含む例文を
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図1：マルチメディア映画コーパス検索ソフトウェア
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検索できる。画面下部では，検索語句が中央に位置するKWIC(keyword in 
context)形式で検索結果が表示されている。検索結果は指定した位置の語に
基づいてソートすることができ，図1ではcalmの右側にくる語で並び替えて
いる。KWIC形式の検索結果から1行を選択すると，そのセリフと前後のセ
リフが対応する日本語のセリフと共に画面上部に表示される。画面上部に
は，DVD映画を再生するボタンも隠れており，それを操作すれば，表示され
ているセリフがDVD映画の中で使われている場面をMacintosh上で瞬時に再
生することができる。
　このソフトウェアを使えば，検索語句が映画の中で使用されている場面を
検索・表示することができため，英語ジブリ11作品から語句の説明に適した
場面を効率的に見つけ出せる。英語のセリフと日本語のセリフが並んで表示
できるため，それを利用してスクリーン・イングリッシュで学生に配布する
(6-10)の日英対訳プリントを作成している。マルチメディア映画コーパス検
索ソフトウェアには，セリフを発する話者のデータを入力していないが，プ
リント(6-10)では学生が理解しやすいように話者の名前や場面の説明などを
手入力している。
7. 今後の課題
　アンケート質問項目(15)「この授業の予習と復習をしていますか」の集計
結果をみると，2013年度前期スクリーン・イングリッシュでも「⓪まったく
そう思わない」または「①あまりそう思わない」という否定的な回答をする
学生数が依然として多い。2013年度前期スクリーン・イングリッシュでは，
設問数が20題の小テストを12回行い，最終授業で設問数が100題の期末試験
行ったので，合計340題の設問に学生は解答したが，まだ設問数が少なすぎ
るのかもしれない。今後のスクリーン・イングリッシュでは，小テストの設
問数を増やすなどして，更に多くの学生に予習・復習をさせるための方策を
さぐらなければならない。
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